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Volk und Sprache. 
Zusammenfassung des Jahrgangs 1934. 
A Népünk és Nyelvünk 1934. évfolyamának kivonata. 
Heft 1 - 3 . 
Stephan'sz. Győrffy, Die Landwirtschaft der Matyós. In der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts geschäftigen sie sich hauptsächlich 
mit Viehzucht; Getreide wurde nur zu ihrem eigenen Gebrauch 
angebaut. Leben auf der Heide; Schafzucht und der Schafhirt. 
Lebensweise des kleinen Landwirtes. 
Sigismund Bátky, Kamin-Stall und altungarisches Haus mit Herd 
auf der Tiefebene. B. Gunda (Ethn. Ért. 1933) rekonstruiert nach 
Erzählung alter Leute die mit Kamin versehenen Stallungen 
in Gehöften. Dieser offene Herd hat seinen Ursprung in den 
mit offenen Herd versehenen Wohnhäusern. Diese Bauart kann 
bis auf die Árpádenzeit zurückgeführt werden. 
Kleinere Mitteilungen. 
Karl Cs. Sebestyén, Géza II., Béla IV. und die Stühle der ungari-
schen Herren. 
Julius Csefkó, Üszögös Szent Péter (üszög = Brand; Sankt Peter-
Tag am 22. II.) 
Anton Horger, Trádor (Worterklärung). 
if., Henger,bóc (Nachtrag, S. Népünk és Nyelvünk 1933). 
Volkssprache, Volkstradition. 
Béla Gunda, Verborgener Schatz in der Erde in der Phantasie des 
Volkes vom Komitat Békés. 
VOlksbeschäftigung, Volkssitten. 
Sigismund Szendrey, Kleinere Sitten, Sitten-Bruchstücke. 
Soziographie. 
Lajos Kiss, Geisterseher. 
XI 
Rezensionen. 
Elemér Moór, Ortesnamenforschung und Philologie I. (E. Schwarz, 
Deutsche Ortsnamen in Westungarn.) 
Fragen, Antworten. 
Heft 4—6. 
Gedeon Mészöly, Franz Móra. 
Joseph Dér, Ungarische Tronfolge in dem X. bis XII. Jahrhundert. 
Übersetzung des V. Abschnittes der Abhandlung: Heidnisches 
und christliches in der altungarischen Monarchie (Szeged, 1934). 
Stephan sz. Győrffy, Die Landwirtschaft der Matyós. II. Arbeits-
weise auf dem Felde. Feldarbeiten. 
Kleinere Mitteilungen. 
Karl Viski, Szültii (Ein altungarischer Musikinstrument-Nair>e). 
Anton H orger, Gregns, und Gegus (Famielienname). 
Volkssprache, Volkstradition. 
Julius Ortutdy, Lieder aus Nyír und Rétköz. IV. 
Volksbeschäftigung, Volkssitten. 
Edith Fél, Kleidertracht in Harta. 
Soziographie. 
Franz Erdei, Die soziale Struktur einer Bauernstadt. I. 
Rezensionen. 
0. Gy. Der Kleine Kalender von Szeged, 1934; 
Elemér Moór, Ortsnamenforschung und Philologie II. (E. Schwarz, 
Deutsche Ortsnamen in Westungarn). 
Fragen, Antworten. 
Heft 7 - 9 . 
Stephan Bibó, Entwicklung der Rolle und Bedeutung der Zahlen in 
der Geschichte der Menschheit. Die Kulturhistorische Schule 
und R. Thurnwalds Auffassung. Die Ausbildung der Bedeutung 
der Zahlen: die ursprüngliche Vielheit der Beschäftigungen, 
das Vordringen von einigen.. Das Zweier-Zahlensystem bei den 
Jagdvölkern und bei den Nomaden; die übrigen Zahlensyste-
me. Anmerkungen. 
Kleinere Mitteilungen. 
Sigismund Bátky u. Karl Cs. Sebestyén, Géza II., Béla IV. und die 
Stühle der ung. Herren (Debatte). 
XII 
Ödön Beke, Kopaszi Kákó (Scherzname; Erklärung). 
Joseph Implom, Trádor. 
Volkssprache, Volkstradition. 
Johann Honti, Märchenforschung und Märchensammlung. 
Volksbeschäftigung, Volkssitten. 
Julius Ortutay, Die Liebe in der Gemeinde Ajak bis zum Ehe-
leben. I. 
Soziographie. 
Franz Erdei, Die soziale Struktur einer Bauernstadt. II. 
Fragen, Antworten. 
Hef t 10—12. 
Karl Viski, A képmutogató (Märkschreier). Der ung. Markschreier 
und der deutsche Bänkelsänger. Das ähnlich betitelte Gedicht 
von J. Arany. Eine ung. Bildertafel. Texte zur Tafel. 
Julius Csefkó, Eselsbegräbnis. Das ung. Wort bedeutet ebenso wie 
das entsprechende deutsche ein Begräbnis ohne Glockengeläute 
und kirchliche Zeremonie. Ursprung. Wendungen.' 
Kleinere Mitteilungen. 
B. Zs„ Csicsó und ähnliche. Dorfnamen. 
Ö. Beke, Sárhotik. Worterklärung. 
Anton Horger, Bámul (gafft) und seine Familie. 
Anton Horger, Teremburáját (volkstümliches Fluchwort). 
Volkssprache, Volkstradition. 
Anton Nyíri, Phrasenerklärungen des Berze Nagy János. 
Volksbeschäftigung, Volkssitten. 
Karl Túri, Fonás és cifra (Gebräuche beim Spinnen). 
-Julius Ortutay, Die Liebe in der Gemeinde Ajak bis zum Ehe-
leben. II. 
Soziographie. 
Alexander Bálint, Alte Pläne zur Nutzbarmachung der Gemeinde-
weiden zu Szeged'. • -
Elisabeth Baranyai, Austeilung der Arbeiten der Neuen Schule und 
des Mädchenliceums zu Budapest. 
Rezensionen. 
Johann Barna der Kreuzschnitzler von L. Madarassy. 
Elemér Moór, Noch einmal zur Frage der westungarischen deut-
schen Ortsnamen. 
Fragen, Antworten. 
